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Esta página eletrónica tem uma dupla 
finalidade: ser o ponto de referência infor‑
mativo de uma instituição – a Associação 
Portuguesa de Economia Política, fun‑
dada a 26 de janeiro de 2017 e em plena 
atividade desde então – e ser o lugar de 
difusão das iniciativas, das reflexões e da 
afirmação pública de um campo de pen‑
samento, a Economia Política, entendida 
de forma ampla e interdisciplinar como 
“o domínio científico que se dedica à aná‑
lise dos processos e resultados económicos 
nos contextos institucionais, históricos e 
geográficos respectivos, entendendo os 
fenómenos económicos como sendo emi‑
nentemente configurados por factores de 
ordem social, política, jurídica, cultural, 
tecnológica e ecológica”.1
Por esta última razão, dá ‑se especial cui‑
dado à divulgação de eventos nacionais e 
internacionais, de iniciativas académicas 
ou de publicações que mobilizem e refli‑
tam o conhecimento sobre a vida material, 
os modos de organização da vida coletiva, 
as formas de poder e de deliberação, os 
problemas dos capitalismos, as ideias 
e as tendências que, conjugadamente, 
dão substância ao que se entende por 
Economia Política. Encontram ‑se, pois, 
notícias de livros portugueses ou estran‑
geiros, informações sobre oferta formativa 
universitária, divulgação de conferências, 
colóquios ou seminários cujos conteúdos 
convergem para aproximações interdisci‑
plinares. Os membros da Associação são 
convidados a disporem da página para 
difundirem informação pertinente e de 
interesse geral. 
Evocam ‑se também figuras relevantes para 
a constituição das formas de pensar que, 
com diferentes origens e em diferentes 
momentos, foram influenciando comuni‑
dades de investigadores com estes interes‑
ses (por exemplo, encontram ‑se registos 
sobre as obras de Francisco Pereira de 
Moura, Armando de Castro, Fernando 
Oliveira Batista ou Leonor Vasconcelos 
Ferreira). 
As notícias da Associação, assim como 
os repositórios dos seus documentos 
fundamentais (declaração de princí‑
pios, estatutos ou regulamentos), os seus 
membros fundadores e órgãos sociais e 
as suas atividades principais compõem, 
naturalmente, uma parte principal da 
página. Lugar de destaque tem cabido aos 
Encontros Anuais de Economia Política, 
realizados em janeiro de 2018, em Lisboa, 
no ISCTE ‑IUL, e em fevereiro de 2019, 
em Coimbra, na Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra (UC) e no 
Centro de Estudos Sociais da UC, respeti‑
vamente sobre os temas “A economia como 
realidade substantiva” e “Democracia, 
desenvolvimento, desigualdades”, assim 
como às Escolas de Inverno que os ante‑
cederam sobre “Interdisciplinaridade e 
Economia Política” e “Economia Política 
das Desigualdades”. O mesmo acontece 
quanto a outras atividades realizadas, 
1 https://economiapolitica.pt/ecpol/economia ‑politica/.
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de que são exemplo seminários sobre o 
ensino da Economia ou sobre a publicação 
em revistas internacionais. 
Estamos, pois, perante uma página que 
contribui para informar sobre um campo 
do conhecimento relevante e aberto, 
mostrando o que lhe dá substância, e cuja 
principal mensagem é um apelo à valo‑
rização da interdisciplinaridade. Não se 
destina apenas a economistas. Destina ‑se a 
todos os cientistas sociais que tenham uma 
visão ampla do seu trabalho e privilegiem 
a articulação de saberes e a relação com os 
problemas contemporâneos, a formação 
das ideias e as formas de deliberação cole‑
tiva. E está aberta à colaboração. A estas 
vantagens soma ‑se a de permitir conhecer 
uma Associação cujas iniciativas reúnem 
anualmente centenas de investigadores 
em Portugal, mantendo relações relevan‑
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